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CANDIDATE FOR DE REES 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Bachelors of Science 
ltn Jose mador 
Richard Wellington 
Jam u.-onard Dardeau 
J hador Esp t, Jr. 
u i B. Grigg. Jr. 
reg ry William Guirard 
£11 I.a nn Lawrence 
(Forestry) 
Julian Ro Ban ton 
Uen ra Bedell 
Da�id r rdelon 
h m .\lbcn C:illahan 
William \lorrison C.onl. 
Hamp \ 'illiam Echols 
J m \'j I Felps 
B)ron Paul ontenot 
!Home Economics) 
far Carol n Bezard 
laudctt Ga}C Eccles 
Joy Lamendola Fortcnbcri 
tare P ·rez Keller 
h_arl uln 
(School of Vocational Education) 
(Vocational Agricultural Education) 
erald \\'a\ne aron 
(Industrial Arts Education) 
1 mund \mhoD\ 
Jam F.lt n \lagee, r. 
ii Webb, Jr. 
(Vocational Home Economics Education) 
htlh Jon 
0 
L ... U 
I' 
rb n T. Holm 
pl, in 
. \ . ·c 
R 1 
'd 
Epi opal tudem eme.r 
Loui iana tate 0 \ 
roy H. Middleton 
l..oui iana late ni r ity and 
ri ultural and Me hani .d 
Dr. L c r J. 
Center f 
an, Dire t r 
Rehabilit tion 






c Clair onvood 
H rri I tome Babin 
Uonna Le Dupu • 
I' trici '\la Holland 
Judith I~mclie Pc ot 
Sman E.luin tmnp( 
Ern•in 
COLLEGE OF AGRICULTURE-Continued 
Bachelors of Industrial Technology 
(School of Vocational Education) 
Robert Frederick Arbour 
John Stanley Butalla 
James J. Devitt 
Kenneth Dale Jackson 
Donald Alfred Lefevre 
Julien Lee eubig 
James Elliott Oliver 
Varyon Stacey Shannon 
Herbert Exell Smith 
Charles Arthur Solberg 
Michael Bernard Stupka 
Ernest Theodore Wall, Jr. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelors of Arts 
~~ Ewing Ayres 
William Tisdale Barfield 
Joseph Hamlin Barham, Jr. 
Richard Alan Barton 
Charles Oscar Beverly 
Elizabeth Stoakes Bilisoly 
Harriet Blackman 
.....-i'aul Geddes Borron III 
Ann Gail Bowers 
James Louis Bradford, Jr. 
Whitney John Broussard, Jr. 
Lawrence Christopher Carrington 
Sally Elizabeth Cole 
Judith Margaret Cook 
Wayne Hansford Coon 
Norman Joseph Coste, Jr. 
Linda Louise Craft 
Charles Porter Currier III 
Kenneth Clay Dejean 
Rohen Biscal Emerson, Jr. 
Philip Terence English 
Benjaman Leroy Evans 
Johanna Evans 
James Mur-rah Ford 
Richard Ross Fo ter Ill 
Mary Linda Francis 
Felix Victor Gagliano, Jr. 
Leroy Golt7Jnan 
Godfrey \\'are Grant 
Arthur de la Houssaye Green 
Betty Ann Greenwood 
Harold Joseph Gros 
.......-carey Jo eph Gualielmo 
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James Booct Harris 
Ann Lynne Harvey 
Martha Ellen Hawthorne 
John Dallas Hay 
Jo Ann Helveston 
Joseph Danna Hemstreet 
Robert James Hernandez 
Marcie Luckett Hill 
Finas Pleasant Jones 
Mary Louise Jones 
Patrick A. J uneau, Jr. 
William Alanson Kavanaugh 
Gerald Tims Kinser 
Michael Brian Kirkland 
ora Margaret Labit 
John Malcolm Langlois 
Wilfred Edward Lessard Ur 
Gilbert Dupre Litton, Jr. ~ 
Samuel Pi nkney Love, Jr. 1,,...--
John David Malone 
William Emile Marks 
Stanley Joe McCord 
Julia J. Mirus 
onald Remy Monier 
Margaret Rose Monsour 
Marilyn Elizabeth fontgoruer 
Michael Warren Nance 
Charles Edwnrd Newman 
Donald Jerr • orn•ood 
Michael Dirk Ory 
Janaki Leontine Rao 
David Wyatt Robertson 
Robert Frederick Saucier 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES-Continued 
Bachelors of Arts 
Elizabeth Ann Sheeler 
Dorothy EUen Sim mons 
Ernest Edward Skillman, Jr. 
MaeBelle Smith 
Dan Arthur Spencer 
Janie Ann Sproles 
Clara Dee Stahl 
Alton Cobb Straughan, Jr. 
Richard Edward Suhrbier 
Robert Daniel Susman 
Bob Arbuthnot Thompson 
James Wesley Todd 
Enoch McLain Toler 
(Journalism) 
Nancy G. AUenbaugh 
James Reynolds Bath 
Thomas Childress Boyd, Jr . 
Catherine Virginia Campbell 
Mary Breazeale Cunningham 
Douglas Wylie Darden 
Walter Robert Fulton 
Joy Ann Gautreaux 
Jane McConnell Goldstein 
Mary Eileen Hale 
Peter Houck 
Richard Morri Tompson 
Analydia Marta Torra 
Joseph Hensley Wagner 
Ri ta Gail Walker 
Benjamin Hubert Warren II 
Charles Manley Weinberg 
ancy Carroll White 
Richard Dean White 
Elizabeth L'Heureux Whitfield 
Lynn Whi llington 
Aleeta Kay Wilson 
Roland Wingfield 
Boykin Witherspoon, Jr. 
Joan Grace House 
George Emerson Lankford III 
Phillip Hill Massey 
Catherine Ann fayne 
Eleanor Ann Mitchell 
ncynchia Elaine Moran 
Sidney Loui Pellissier 
lfary Ann Pippen 
Rex Taylor Reed 
Richard AHen ones 
Edward Charles St. Louis 
Bachelors of Science 
Charles Carroll Bond 
Edgar S. Bordes, Jr. 
Jerry Bra ·hier 
Richard Martin Dunkin , Jr. 
Italo Manfredi Francalancia 
Kenneth Maurice Garner 
Carrol Joseph Guinn 
John Paul Gunn 
Jimmy Burrell Harris 
Ronald Thomas Howard 
Eugene Hunter Hurst Ill 
Hector Joseph LeBlanc 111 
••Magna Cum Laude 
Sheila Lee Lytle 
Otis Edd Payne 
Barry Paul Pierce 
Clarence Harvell Powers, J r. 
Nelda Leah Prescott 
Barbara Ruth Sandifer 
Roy Brumby Sessions 
Rus ell Terry Shirley 
Vernon Lee Shockley 
Ann Elizabeth Sleigher 
Evangeline May T ower 
Anthony Joseph Tridico 
Roy Wayne Turner 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES-Continued 
Bachelors of Science 
(Geology) 
.\h in 1-·ran B.urdle 
John a,pc:r Hibhelcr 
Rolland ~ ndt>l 
I r II Claud 
\\ illiam 
Jamt Huhcrl 
Isac u • nc \\""ilborn 
Bachelors of Science in Family and Community Living 
Ro,.1 Fa 
ln1 )' J• ne lite 
\nn . la1 ie Cr, e 
Judith Bcthan Judi< 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bachelors of Science 
• Ollllilll RH ·n 
Ron hi l . Bullion 
Phillip Law1r11t H ok 
•• 1 ill•tu f v k 1rL w<>o<l 




COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION-Continued 
Bachelors of Science 
Ern 
COLLEGE OF CHEMISTRY AND PHYSICS 
Bachelors of Science 
Harold fichacl &mes, Jr. 
!-'rand ,erald Bourque 
Harold J. Breaux 
.. Robt•fl forgan Broo 
Ralph Ltro olb 
Loui \ ii n Danie 
E~crett tewart Da,•id 011 
l 1r} R y Doan 
•Jack Paul uillo ry 
Dian \\' nclling Ju •c 
lal\in Eu nc 
.ric "Tr Ill 
•John ' I hom.1 re 
, It'\ I\ ag 
John l-.d11 ;ud , ' i hol 
[·rank \ . RI kc , Jr. 
Rohcrt I lu m Smart 
Krlth C: mg tolilc 
J ames Hailey Tlu1111p,011 111 
Bachelor of Science in Medical Technology 
Joanne Benn ll I roth 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelors of Science 
(Bementary Education) 
I r th t .. \fcKn1<>ht Allen 
I r Ann lie t . Oizier Ballard 
8,11h1ra \nn Becnel 
• • I.a n.;a Cum I ude 
•(:um Laud 
\1ar11>11 • her 
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COLLEGE OF EDUCATION-Continued 
Bachelors of Science 
(Elementary Education) 
JI ,erl '-nn on 
Ro ·rnary 1'.li1;1l,cth Bonner l\lagrud ,, 
l'atrki;1 \rrn '\1nrlonnt>au, 
Di nn F.dn, 
(Secondary Education) 
l'a1m1a llom '11H ·au \\ art.I 
lr,un · £lron01a \\'h itn 1 
Judith \1111 • \\ i111l • 
Wi 
11i1 K 
J11cl11h \1111 ><hum 
Jl:uolil td1,ud C,lie n 
Walter Fr.111c, uhc:rt Ill 
• • . l,trm, um I Uc.It" 
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COLLEGE OF EDUCATION-Continued 
Bachelors of Science 
(Secondary Education) 
Joan Muie Hanison 
William JeCCC'TSOn H ecller. Jr. 
\I ma fa rel Hingle 
'\I rtdith Elinbclh Hoag 
Henrietta C.Olle Joseph 
nile hapman Juneau 
trred Owen Kenned 
andra Ellen King 
Ua,id rwin Kurth 
Julie on Las.seigne 
mclia fildred Lee 
Belt l:ure Levine 
Patricia Ka Le\, is 
Patrici ~ire Lio d 
Jo Dolor ~• ni 
Ronnie Cl~dc . fcCallum 
Ro~t Hilton McCrory. Jr. 
•Barbara Dianne fcLeod 
Dean Kent \!)rick 
fan Wh r , ·ewbrou h 
(Physical Education) 
alh Ann aldwell 
. turrcll ugcne Garland 
J m I.ether Greeson 
Jo ccl)n Funning Laulo 
Jacqueline Ttmvil r L err 
tin n 
Kenneth lr:lllOn, Jr. 
F.lc nor \nn food, Turner 
Paul \\ .t nc ' I ,1cr 
JJn nro" n \\'a~I 
t,J l i \\ hb 
lladcnia Oucl.. Wh tic 
Juli n \\ fin 
J..cnncth ha l h:11) 
\ 'in cnt \nrhom Li u 
\lilclrcd , ' ii \1 on 
\I nn. n l•,mcq , cbon 
llo11ni L nn l'olcno 
llc11 Roh ·• t Toups. Jr. 
Bachelors of Music Education 
r n Irene J>.1111li ·horn. Gammon 
Rita lac utrone C.harlic Walton Robert. Jr. 
Jimmi Bennie Finkel tcin Ii\ II, W t 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelors of Science 
(Agricultural Engineering) 
Roi rt Brow rd l ' nd n, liar hi \\' at.,011 
• um t ud~ 
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COLLEGE OF ENGINEERING-Continued 
Bachelors of Science 
(Architectural Engineering) 
• J rlin J ph B rlh nald d rar ilcrc 
Anthony J ph c-ndu , Jr. H told Piere· Warren 
J;m1 E \\ebb Chari Kenneth Hudson 
John Thom \\' mblc 
(Chemical Engineering) 
J cph John Baudean 
Ashton Luke hiasson, Jr. 
Ronald 1\nthony Dejean, • r. 
era Id Paul D •launc 
J autreaux • • eolfr 
lt»on Rohen I.co a, 
(Civil Engineering) 
Thom Will[;un , •cron 
Juliu dell Birch 
Blai fanin Carriere 
\\'illiam Hi k •r 
Willia1,1 1 hcodo1c Jack, Jr. 
(Electrical Engineering) 
J 
• • Mal{l1~ um Laudr 
Milan J ph fUJl. 
erald . Vig 
J rr \\'illiarn Wall 
John \\ illiam William 
Hu ,h lcn \\'ii n 
10 
Leo J Jorn 
Raph I uric m ra 
Billie Edwin pell 
John William tan ing 
~:a I Fuqua \ ihon 
COUEGE OF ENGINEERING-Continued 
Bachelors of Science 
(Mechanical Engineering) 
Donald tcphcn Berger n 
J hn Ralph Boudreau 
R ,m nd Louis Brad 
an te,cn Calvert 
John ou· 
J~pb C. deGraffcnried 
Richard 1.enas Faunce 
irio Carcia Ramo 
1 rrnll Blanc 
I rr} GI nn Llotd 
\\"ii n Daniel Matherne 
r nee 8 n jamin fullo) 
'\ Lor Jo · ,·arro Del Prado 
Joe Kenneth l'aucrson 
·umermo ala 
rrnaodo l. Conzalez B n r 
Dewitt Farr Gordon, Jr. 
Loreoro J Haza Berrid 
I fame Elihu Hooper 
Fran · Peter Hutchin 
Richard Jude Juneau 
arl James Kelly, Jr. 
J ho Jacob Langan. Jr. 
(Petroleum Engineering) 
Bobbie Fram. Anderson 
aud Franci uben, Jr. 
Don Id Aubre Bazer 
alph Ion Buckle · 
ordon \\.ucom 
~filnar Rudolph \\;itts 
\\' llington L. Wa , Jr. 
11 n di Jla~ 
Juhn Lu hion Hillman 
l'hiliJ> Domingo Hoz. Jr. 
rlt n J ph Ledet 
hart Howard Gia, n, Jr. hat I 
llowa1d Marshall a}lord Cla ton 
Kennelh Ian Dalrympl 
Edward · rt Davi 
Joseph Franklin Devall 
David harl Gerard 
John Ma hall Giraull 
o\hin Ch Lcr Goodw n 
Ju n Worth Hanna 
John furra · Hay IJ 
Jam la ton Moore 
lti M dford Moore 
Oon Arihur Nichols 
\hfo Ray Oldhain 
R II n raciano Orrego 
Kenn th Jo cph .m.ith 
( hHor I Reeves ·turdivam 
lu rdo \ allarino 
SCHOOL OF MEDICINE 
Bachelors of Science 
(Nursing) 
ln rct Earhart rm tron 
Belt Jo ce ocoin 
rlcne ileau Beurlot 
11 
Ka, ~uknc J hu,on 
rrn n \ nchiere Kellerman 
r>ianc \rl n R rnhan 
SCHOOL OF MUSIC 
Bachelors of Music 
\nn \farie Bade u 
Con nee Eliz beth Bennett 
ara Kathf)D Beth 
Mary CaTOle 
UNIVERSITY COLLEGE 
Bachelors of General Studies 
Ri hard ale dcock 
Rohert tldns A hi y 
William Ro co J3ar!Jcr, Jr. 
Ruth R. na.ss 
El. inc Mi. n l3cnnell 
laude \ ilbur Bookter 
0 tave ideon Browne 
Donald Rogc 
, org unbar 
J ph Ra mond era e 
Peter Bruin Ha , Jr . 
Fran\. Hagood Hughes, Jr. 
Jc Id Jame Juneau 
Liren .Edward Jure> 
hon,a larvin Loll 
fiarbam Watts M lea?"} 
Harold Lewi Mize 
F.rn t • 'ormand forr· 
Paul Robcll500 Rogc 
Rohen Thompson l.erreu 
faJ rd T \I r 
Audi H,uold homt n, Jr. 
Harr ttatlm n Tipton 
ther H. William 
.John Tham Willon 
Ike Draughan \ ith poon 
GRADUATE AND PROFESSIONAL DEGREES 
SCHOOL OF SOCIAL WELFARE 
CERTIFICATES OF SOCIAL WELFARE 
llohh1c . \clam~. B . 
, n ,·a Kolb Baker, n.A. 
ll th J. Bree~•, fl .. 
Eticnn Antoln nolron, Jr .. B.S. 
Ronald IC\" n ll, B . 
MASTERS OF SOCIAL WORK 
lloumc B ., C .W. 
w. 
.1nicl . B ,, .\\ '. 




, D.1 •• f • 
GRADUATE SCHOOL 
MASTERS OF ARTS 
Jared William Bradle , B. . . . . . . . . . . . . . Histo 
John Lo. Tiuitt, B.A. . . . . • . • • . . . Geography 
Jam L n forcl. B Government 
our Da~id Greenbaum, B . • • • • • • . . P ·chol<>IO' 
rl F. Crirznu Ill, B. . • . Gcognphy 
Bar farie Guillory. 8 .. ....... , • • . • .. • . . . .. . • • • . . . . . . . .. . Sociology 
bcrt \ ·a ne Jones, B . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • P ·chology 
han Phillip Kaiman. B . . • . . . . . . • • • .. • .. • .. .. .. . •.•. ... Psychology 
J m La ffinie, B.A. . . . . . .. . .. . .. . . . ............ Government 
G rge uleiroan Masannat, B. . . . . . . . . . . . . . . ...•.. .. ........... Government 
Rog r Warren , lclntirc, B. . , • , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . Psychology 
LeRo Hom r Musselman, B . . . • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hi tory 
Helen lunssen Palmer, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , . Anthropology 
odolph ano Pharis, B . . . . . • • • • , . • . . • • . . Fine Art 
Eliz:ihcth n Thompson, B . • • • . . . Romance Philology 
nsford Wilbourn Vi n, Jr., B . • . • • • . . .•.... Economi 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Donald \ 'inston Fendlason. B . 
Richard J hn Fleming, B . 
\nne Hope Harrell, B . 
·nnci DeSales Perrault, Jr., B 
ic.hol Brad Tou.millon, B. 
fa.nagemem and tar ting 
fana ment and wk. ling 
fanagemeotand .hrketing 
.• .. ... .. • .. ... •. . . .. ccounting 
. , • • •..•. _ .•.. Finance 
Harold • ndl'C'\\ Webb, n . . .... ccouncing 
MASTERS OF EDUCATION 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
. . , ..•.. , .. .. •. , ..... , ........... . . . .. Education 
. .......•. , ................. .. .. Education 
. . . , . . . .. . .• . . ......... Education 
. . . . . . . . • . . .. , ...• , , , , ....... . . Education 
. ....... . ..... Education 
..... Ed.ucalion 
.•... Education 
............. . . Education 
. •••...••.... Edu lion 
• , • . •..• Education 
.. ..... . . Education 
..•...• .Edu tion 
Education 
. .•.. Education 
•• . . . Education 
• • • . ..•.....•.. Education 
• ............... Education 
.•........•... Education 
MASTERS OF FORESTRY 
Ivan Roger Martin, B.S . ... . ..... . ................................... Forestry 
Donald Jackson Smith, B.S. . .....•.................................... Forestry 
Roland Joseph Treubig, B.S.F . .............. . ... . ..... . ............... Forestry 
MASTERS OF MUSIC 
Carl Hjalmar Crippen Anderson, B.M . .................................. Music 
Leo Francis Goeke, B.S. . .. . ....... . ...... . •............................. Music 
Marion Austin Hall, B.M.Ed. . .. . ...... . .. ... ................ . ........... Music 
Robert Charles Hogenson, B.S. . ..........•............ . ................. Music 
Glenda Dale Rush, B.M ............ . ....... . ... .. ....................... Music 
Janet Walden, B.M ............ . ...... . . .. ............................... Music 
MASTERS OF SCIENCE 
Robert Bruce Agee, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemical Engineering 
William Paul Agster, B.S . .. . ............ . ...... . ...... . ............... Geology 
Charles Kay Allen, B.S . ....... . ... . ...•.. ... . Vocational Agricultural Education 
Louise Martens Allen, A.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Dora Mary Beard, B.A . ........ .. .. . ...... .. .... . ... . .. . ..... . . Library Science 
Charles Edwin Beckler, B.S . ..... . ..••. . ... . ... . ..... . . . .. Chemical Engineering 
Louise Boudreaux Bellamy, B.S. . . . . . . . . Vocational Home Economics Education 
Sam William Bergeron, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemical Engineering 
Martin Joseph Broussard, B.G.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education 
Orlando Foster Brown, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geology 
Margaret Kilbourne Buquoi, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Chen Ho Chen, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agronomy 
Kenneth Charles Corkum, B.S . .. . ....... . . . ................. . .......... Zoology 
Marion Earl Council, B.E.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electrical Engineering 
Lee Ora Daniel, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Alfred Vernon Dearman, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entomology 
James Spurgeon El'ans, B.S. . . . ..................... , .......... . .. . . Physiology 
Robert William Gilmer, Jr. , B.S ................................ . .. Mathematics 
Robert L. Gorton, B.S. . . . . . . . . . . . .•................... Mechanical Engineering 
Herschel Hudson Green, B.S . .................. Vocational Agricultural Education 
Gregory Mendel Haas, B.S., B.S. . ................ , ....... Electrical Engineering 
Jessie E. Hano, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physiology 
Olin WatlS Harris, B.S. . . . . .........•............................ Horticulture 
Karl Philip Kammann, Jr., A.B ........... . ........................... Chemistry 
Elizab th Ann Landon, B.A. . . . ............................ . ... Library Science 
Albin J. Langloi , B.S. . . . . . . .............................. . .... Horticulture 
Ernst Jacob Leidner, Jr., B.S. . . . . ..•................... Petroleum Engineering 
Randolph Louis Lessep , B.S . ......................................... Physics 
Mary Love L'Heureux, ll.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
John Scott Linder, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electrical Engineering 
Keh Chi Ling, Il.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plant Pathology 
Richard Andrew Liptak, B.A. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Physiology 
Norma Jean Love Martin, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
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MASTERS OF SCIENCE-Continued 
Patricia Authier Mayeux, B.A . .. ...... . . .. . , ... .. . . . . . ... .. . .. .. . . Bacteriology 
Barbara Jean Meades, B.A . . . .. . ..... . .. . . . , . ... .... . . .. ... . ... .. Library Science 
Cassard L. Moret, B.S. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry 
Shirley Murphy, B.S . . . .. ..... .. . ... .. .. .......... .... . ... .. . .. . Library Science 
Yung Song Pan, B.S .. .. .. .... . .. . . .. .... .. ... . . .. .... . .... . ..... . . Entomology 
Arlhur Van Patterson, Jr., B.S . .. . . .. ..... ..... Agricultural Extension Education 
Richard Edward Ruckstuhl, B.S. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Civil Engineering 
Robert Paul Russum, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Jacques Lamar Savoy, B.S . ... .. ..... . .. ... . . .. . . . .... . ... . Chemical Engineering 
Donald Joseph Schiele, B.S . .. . . . ... . .. . .. . . . .. . ........... . . .. .. . ...... Geology 
\ al1.er L. Scott, Jr., B.S . .. . ... . . . .. . .. . . . . . . ... ... . .. . .... . ... . .. ...... Zoology 
Joan Suranne Brigtsen Smith, B.S . . . . . .... ... ... . .... .. ... . . ... .. . Microbiology 
Kent Smith, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bacteriology 
Ray Voncile Smith, B.S . .. . . . .... ... .. .. . .. . .. • . ...... ... . .. . Physical Education 
Lawrence Drew Soileau, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Game Management 
.Ethel Jeanette Sollberger, B.A .. .. . . ... ...... . . . ... .. . . ... .. . . . .. Library Science 
Yung-Fang Soong, B.A . .. . . ... .... . .... .. . ... . .. .. ..... . . .•. .. .. Library Science 
Velma Johnson Taylor, B.A . ... . . ... ...... . .. , . ... .. ..... . ...... Library Science 
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L f ER 
¥here tateJy oaks and broad magnoli bade 
inspiring halJ , 
here stands our dear Old Im, Mat r who to 
u recalls 
Fond memories that waken in our hearts 
tender glow 
And make us happy for the lo lh t we b ve 
learned to know. 
All prai e to lhee, our Ima M ter, mould r of 
mankind, 
May greater glory, love unending, b forever 
thine. 
Our worth in life will be thy worth, w pra to 
k p it true, 
nd ma lh spirit liv in w for ve , L. 
o~-n • Fun 

